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座である．第一回を 2016 年 5 月 29 日，第二回を 6
月 5 日，第三回を 6 月 19 日，第四回を 6 月 26 日，
第五回を 9 月 25 日に開催した．いずれも，日曜日，
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5 月 19 日の『秋田魁新報』11 面の「募集」コーナー，
5 月 25 日の『読売新聞』32 面の「Wednesday あき
た」の「講座」コーナーで，秋田哲学塾について簡






























 秋田市の広報誌「広報あきた」8 月 19 日号 18
ページの「みんなの掲示板」コーナー，美郷町の
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アンケートの結果．
回収したアンケートの数は，第一回 82 枚，第二回














































第一回 105 65：40 52.6 秋田市 87，大仙市 3，由利本荘市 3，
にかほ市 2，横手市 2，大潟村 2，男
鹿市 1，潟上市 1，能代市 1，羽後町
1，美郷町 1，三種町 1 
無職 33，公務員 14，大学生 9，
教員 7，会社員 6，自営業 5 
第二回 85 52：33 49.6 秋田市 74，にかほ市 2，男鹿市 1，大
仙市 1，能代市 1，由利本荘市 1，横
手市 1，羽後町 1，美郷町 1，三種町
1，大潟村 1 
無職 21，公務員 10，大学生 10，
会社員 9，高校生 6，教員 5，自
営業 3 
第三回 76 49：27 55.5 秋田市 66，潟上市 2，にかほ市 2，男
鹿市 1，大仙市 1，由利本荘市 1，能
代市 1，美郷町 1，三種町 1 
無職 18，会社員 8，公務員 8，教
員 7，大学生 6，自営業 5 
第四回 60 41：19 51.2 秋田市 52，にかほ市 2，大館市 1，男
鹿市 1，大仙市 1，湯沢市 1，由利本
荘市 1，美郷町 1 
無職 12，公務員 8，大学生 7，教
員 6，会社員 5，自営業 4 
第五回 84 35：49 43.1 秋田市 62，由利本荘市 6，仙北市 3，
大仙市 3，にかほ市 2，北秋田市 1，
能代市 1，湯沢市 1，美郷町 1，三種
町 1，大潟村 1，東京都 1，仙台市 1
無職 15，大学生 12，高校生 11，
公務員 9，教員 7，会社員 4 
表 1 秋田哲学塾の参加者に関するデータ 
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が 34 人，「半年に一冊程度」が 41 人，「一か月に一
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 平成 28 年 11 月 30 日受付
平成 28 年 12 月 22 日受理
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Demand for Philosophy and its Contribution to Akita Prefecture 
Public Lectures “Akita-tetsugaku-juku”  
Yusuke Suzuki1 
1 Research and Education Center for Comprehensive Science, Akita Prefectural University 
Keywords: philosophy, Akita-tetsugaku-juku, regional contribution 
Philosophy is currently not sufficiently valued by our nation, whereas people in general expect a great deal from philosophy. In the urban areas of
Japan, researchers in philosophy have initiated philosophical activities to meet the expectations of society; for example, the creation of Café 
philosophique and P4C (Philosophy for Children). However, there have been almost no such activities in Akita Prefecture until now. To consider 
the possibility of a regional contribution to Akita Prefecture through philosophy, I have investigated demand for philosophy and its contribution to 
Akita Prefecture. The Research and Education Center for Comprehensive Science of Akita Prefectural University held public lectures called 
“Akita-tetsugaku-juku” (Akita Philosophical School) five times during 2016, and I obtained sufficient data through questionnaires. From the data, 
I concluded that although a great potential demand for philosophy among people in Akita Prefecture exists, few opportunities have been offered to 
them; therefore, the demand for philosophy has not been noticed, even by people themselves. However, philosophy can contribute greatly to Akita 
Prefecture, as is expected by many people. 
Correspondence to: Yusuke Suzuki, Research and Education Center for Comprehensive Science, Akita Prefectural University, 241-438 
Kaidobata-Nishi, Shimoshino-Nakano, Akita, Akita 010-0195, Japan. E-mail: y-suzuki@akita-pu.ac.jp  
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